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Abstrct
We thought it’s important for the junior high school students who are the susceptible generation to be 
growing the natural accident prevention consciousness that they stuck to an area and did an attitude survey in 
natural accident prevention education of junior high school teachers.
As a result, the consciousness to a natural accident prevention of teachers and students' guardian was 
high. However, teachers were alarmed in the state by which it can't be said that the students' natural accident 
prevention consciousness was high. The recognition that this is also dangerous about a river where an image 
as a safe area is strong and located around here around this junior high school can think a little thing may be 
reflected by low of the students' protection against disasters consciousness. Students and others have to 
increase consciousness by whole school as well as teachers and incorporate work study and training 
aggressively during a session so that one can correspond to the time of a natural disaster immediately.
Many teachers pointed out that the case that the natural accident prevention education is strengthened, 
nurture and cooperation with an educational institution and an area were important. It’s important to work on 
emergency response to road safety and an anaphylactic shock of a food allergy, not to do natural accident 
prevention education independently from the point of view which protects the life of students systematically 
overall.
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